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Jod multi Patrum memoria ipe certa praece­
perant , fore aliquando, v t  aduerfus eos, qui 
Puriffimae Virgini natiuam noftri generis la­
bem adfperfam cuperent , non acre illud , 
quod íaepiíTime hoc etiam loco exftitit, vin­
cendi ftudium , fed ipfa viftoriae reportatae infignia trium ­
pharent , id rurfum  hodie contigifle, non p o tu i, quin lae­
tarer magnopere , dum Vos exemplo quidem veteri , ied 
nouo prorfus veftro , nouo Virginis folatio, quam faepe 
antehac dediftis fidem , eam de integro adftringentes confpi- 
cerem 3 fic Veftra mihi pietas conuertit animum, in qua non 
eorum  m odo, qui adfunt, fed omnium vbique populorum 
erga Virginis integritatem ftudia, tanquam in viua quadam, 
fpiranteque imagine contuebar 3 Almae huius, ac Celeberrimae 
Vniuerfitatis Magnifice А. R. P. Metfor 3 Amplifime A. R. P. 
Cancellarie 3 Inclytarum Facultatum Decani Spetfabiles, S. 
P. Q- A I Exfurgat modo vnus aliquis, armet in Virginem 
cogitationes fuas, quidquid ftudio, quidquid ingenio, quid­
quid autoritate v a le t , exferat 3 non ego illum aures ad de- 
fenfionem meam aduertere , fed per ifta inprimis praeclara 
ornamenta veftra, pompamque omnem , qqam ad illuftran- 
dam diei praefentis celebritatem contuliftis, tum  per vrbes, 
per prouincias, per Regna florentiffima , per totum  adeo 
terrarum orbem circumferre iubebo lumina , nec illum di-
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cendi diligentia, fed ornamentorum natiuam Virginis inte­
gritatem  loquentium  copia, fplendore , maieftate obruam , 
&  reuincam.
Q uid p o rr o , ni geftiam ?" cui foluto curis ceteris vna 
fuperat laetitia, neque illa de quolibet, verum  de praecipuo 
Matris Virginis ornam ento, de quo v t  olim laetari tu to  li­
ceat , ita m ulti ab annis inde plurimis, atque ita ftrenue de­
pugnarunt ; quanquam enim pro tali cauiia decertare quo­
que iucundum e f t , tam en , y t  in rebus ceteris, fic in hac 
p otiilim u m , nefcio quid fructus certaminis prae certamine 
iucunditatis habet ; Grates vobis inuicti pugiles , ac tibi 
praeter alios nobiliffimi Eftoradum generis illuftre decus 
Paule Princeps! cuius opera iftud m ihi, quantum  e ft, fo- 
latii magna ex parte obtigiile memori Temper, gratoque ani­
m o profitebor; vtinam ! S. P. Q .A . vtinam fic meus ad le­
gendum victoriae fiaiét um conatus euigilet, quemadmodum 
Illius immortale ítudium in perfequenda vel a fatis viétoria 
elaborauit! faciam quidem c e rte , quod Ille faceret, atque 
h o c , quidquid eft ad dicendum tem poris, in laetitia perpe­
tuum  ducam ; gratulabor, fed cui potiilim um ? Tibine S. P. 
Q . A. an Virgini gratulabor ? an Virgini 3 cui de T e , an 
T ib i, cui de Virgine tam lingularis hodie laetitia eft oborta ? 
gratulabor Virgini, gratulabor Tibi qu oqu e, Tibi Virginis, 
Virgini tua caulfa: magnum enim e f t , quod hodie Tibi de 
V irgin e, magnum quod hodie de T e Virgini oritur folatium; 
illud prim a, iftud altera Termonis mei parte dum exfequor, 
fauete.
NO n poteft dici la tis , ne cogitari quidem , quanta fit vis pietatis, qua mortalium animos liue naturae, fiue be- 
neuolentiae nexus obftricfos tenet; magna eft S. P. Q . A! 
magna eft in vtram que partem , v t  neque folatio in profpe- 
ris, neque triftitia in aduerfis rebus differre p oilin t, quos
illa
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illa fociarit, &  II quorum  durities eam infregerit, ii feris , 
quam hominibus propiores merito habeantur; fe d , nefcio 
quom odo, plus faepe in amantium animos excitata fortuna , 
quam inclinata potQÍlj itaque nonnullos fuiife accepim us, 
q u i, cum innumeras, m ultoque acerbiffimas fuorum aeru­
mnas pulcherrime tulerint, adfpirantem iisdem proiperita- 
tem adeo violenter tolerarunt, v t  vel m orte fubita occum ­
berent, vel eam certe, quali nil fuperet, cur vitam amplius 
expetendam ducant, votis omnibus exoptarent $ v t enim ab 
exemplis plurimis me contineam, quae multo fortaife, quam 
ego , notiora habetis , redeamus paulifper in memoriam 
vnius eius tem poris, quo illa in paucis memorata ad Trafy- 
menum clades Romani populi fortunam afflixit: quae ad pri­
mum nunciüm in vrbe trepidatio? qui tum ultus? quae fo- 
licitudo ? quis ad illam M. Pomponii Praetoris vo cem : Ma­
gna pugna vitti fumus ! quis, inquam, lucius? quae lamen­
ta? quae comploratio? quanta in eos animi aegritudo inua- 
f it ,  quorum  feu propingui, feu amici in caefo, profligato, 
perditoque exercitu meruerant ? cu m , v t  vnumquemque" 
nimia formido perculit, ita e i, quae fieri poterant m iiefri­
ma , quafi fa£la ob oculos obueriabantur ! fic nihilominus 
acerbitatem eius temporis tulere om nes, v t  pene ipfo do­
lore feliciores fuerint, atque cum is paucorum e crudeli 
ftrage fuperilitum  felici reditu m itigaretu rm iferu m  plane, 
ac íuiluofum  eft vel animum referre ad triftiffimam vrbis 
faciem , cum ii quoque lugerent , qui nondum etiam , 
quid lugerent , nouerant ; nam illam Parentem longe 
omnium miferrimam , quis eft , quin miferaretur ? ru­
moris ei quidpiam de peremto filio ad aurem acciderat; 
quid agit ? domum concedit , moefta confidet , cum 
Crebro fufpitio , &  gem itu diem, iuxta , noftemque 
condit ! ied haec quoque longe futura erat felicior, ni 
iepentina ДЫ felicitas oblata foret ; iedet M ater, adeft , qui
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pro m ortuo e ie ra t, filius, quid exfpe&atis Academici? quid 
affiifta Parens ? non irruit ? non figit ofcula ? non ampleili- 
tur ? nihil om nium ; filium afpicit, &  ad primum ai pect uni 
gaudii vehementia exanim atur! itaque , cui dolor de mor­
te filii vitam  reliquerat, eidem laetitia de vita filii m ortem  
confciuit !
D E U M  immortalem ! quo tandem animo adeilis ? A A . 
vtru m  ego delipio, &  plus , quam fatis e f t , laetitia diffe­
ror ? an vos quoque par fenfus afficit ? dum hic in Parente 
mifera tam ad memoriam infigne laetitiae exemplum, illic in 
Parente a prima inde origine feliciilima tam eximium laeti­
tiae argumentum intuemini! plusne igitur apud vilius Pa­
rentis animum, potuiiie caducam filii reducis incolumitatem, 
quam apud tales filios talis Parentis talem , tamque lingula­
rem felicitatem ? agite v e r o , quid e ft , quamobrem non per­
inde, v t  illa, quin amplius etiam , ii fieri q u eat, laetitiae 
indulgeamus ? quod tandem eil; principium folatii, quod eam 
Matrem in filio, non item nos filios in Matre aduerterit, fi 
operam aliquando dedim us, v t  natiuae integritatis pulchri­
tudinem , quae maxime Illam in te r, atque ceteros morta­
lium intereil , intento animo contemplaremur } illum ab ea 
m orte , quam vitam  quis re£Uus, atque m ortem  dixerit , v 
fortuna eripuit , Hanc ab e a , quae fola mors e ll , mira 
Aeternae Mentis prouidentia ieruauit : ille cum pluribus 
de Poenorum truculentorum  quidem hominum , fed 
tamen hominum manibus elapfus eil , Haec vna poll 
hominum memoriam nequifflmi veteratoris , communi 
mortalium exitio fuperbientis , iniidias magno prorfu s, at­
que ad eam diem inaudito Coeli beneficio euafit: ille grauif- 
fim is, ac prope innumeris , quae fecum belli ferunt certa­
mina , exhaullis difficultatibus , per inimicam aciem , per 
caeforum aceruos, per lirata paffirn qua fiuorum, qua ho- 
llium  cadauera fuga miierrima furorem viótoris exercitus
elu-
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elufit, Haec ante , quam certaret, v ic it, ante, quam ho- 
ftem haberet, trium phauit, Haec e u m , a quo prius fupe- 
ramur omnes, atque nafcimur , fortunato pede dom uit, 
& protriuit,
О infignem victoriam! о ítupendam felicitatem! о de­
cus admirabile, neque vlla vnquam praedicatione pro eo , 
ac par e i t , efferendum ! ego quidem A A . iic fta tu o , hoc 
vno ablato non folum m inus, fed nihil magnopere futurum  
in Matre Virgine, qua gratia lingularem adeo prae omni­
bus gratulationem mereatur , quod fine iito cetera neque 
hominibus tantum admirationis , neque tantum ornatum 
Virgini, neque tantam D E O  gloriam attuliffentj quid enim 
foret tantopere admirandum, fi absque micula in lucem fu- 
fciperetur ? hunc fauorem , quantumuis infolentem , tamen 
et aliis obueniffe nouimus ; quod adeo lingulare decus, fi 
vitae curfum inoffenfo pede conficeret, fi plurimis, fi pul­
cherrimis virtutibus ornaret animum, fi a praeftantibus pla­
ne meritis paratiffima de vita demigraret ? fic et alii vixifle, 
ita fuum  ornaile animum, ita fupremum obiiffe diem videri 
poterant i quae denique D EI gloria, fi eam Virginem , quam 
hominibus, quam Angelis , quam rebus creatis omnibus 
gratiarum copia , &  magnitudine , gloriaeque fplendore fu- 
pereffe voluit, in ortu ipio aut deteriorem rebus effe cete­
ris , aut parem hominibus, aut inferiorem Angelis voluiffet ? 
tanti erat ad abfoluendum Virginis decorem , quo vniuerfis 
antecelleret, illam eximiam ab eapraeftare macula, qua vni- 
uerfi afficim ur, &  nondum in lucem editi inquinamur !
Id vero fi ita e f t , quenquamne tam efie pietatis vel ex­
pertem , vel immemorem, quin apprime gaudeat, gratule- 
turque id ornamentum accidiffe V irg in i, quod fi defieret, 
neque de ceteris admodum gratularemur ? p u d et, о Virgo 
integerrima! pudet fuiffe aliquando , cum plus haberet mo­
menti pietas, quam communis natura impertiit, atque ea ,
A  4 quam
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quam lingularis D E I fauor inanimo meo penitus affixam eile 
voluit! pudet amplius apud Matrem valuifie confpedium feli­
citer reuertentis filii, quam apud filium Matris m ulto felicif- 
fimae recordationem ! p u d et, neque lacrymas reprim erem , 
fi alias praefentis diei celebritas pateretur erum pere, nili 
item  eas, quae v i quadam, atque impetu voluptatis dulcif- 
fimae de piis oculis educuntur. Felices animae ! quae nihil 
adhuc feciftis reliquum, quare conceptam femel erga V irgi­
nem pietatis flammam nouo viq ue incendio foueretis , at­
que eam ob rem laeti eftis laetitiis omnibus , quoties ea 
V os felicitas ad u ertit, quam Illi totius impofterum felicita­
tis fuifle principium non tam mea Vos oratio, quam laetitia 
me Veftra docet; Veftris ego cupio beari gaudiis, V e ftra , 
quam perfentifcitis, voluptate diffluere geftio , ad Veftras 
gratulationes , quas fuus cuique animus m ulto plurimas , 
maximasque fu g g e rit, meam adiungo; pergite! pergite, v t  
feciftis adhuc, & fuauiffim o pietatis Veftrae fru ctu , V eftra, 
inquam , laetitia laetitiam Virginis cumulate.
NEque enim putandum e ft , aut nullam , aut exiguam еЛе laetitiam, quam e vobis capit hodie , propterea , 
q u o d , fi eam cum  lingularibus gaudiis , quibus ob Suam 
beatitatem perfruitur, contendere libeat, exigua prorfus ,
&  propemodum contemnenda eile v id eatu r; e f t , fateor , 
ingens, eft inexplicabilis, e f t ,  prope dicam , incredibilis v o ­
luptas , qua plene omni tem pore , perfeáteque fatiatur; 
quid enim ei deeile ftatuam , quae, cum  exlpe&are iolatia 
potuerit omnia, plura nihilominus, longeque ampliora tule­
rit , quam exipe&auit ? quid e f t , quod deiiderare potuit ? 
defiderauit coelum ? non coelum m odo, fed maximam fe­
cundum praepotentis D E I imperium in vniueria, quae i пт- 
т е п  fo coeli, terrarumque ambitu continentur, poteftatem> 
dignitatemque ampliffimam eft confecuta: cum  Filio dulcifi. j
fimo
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fimo verfari ftuduit ? eximia p o rro , &  nemini praeterea cui' 
quam conceila beneuolentia ad intimam cum  E o , quaque 
nil efle poteft coniun&ius , familiaritatem peruen it: D EI 
pulchritudinem intueri, Eius amore colli quefcere, gaudium , 
quantum hominis poteft anim us, fum m um  perfentifcere 
voluit ? v id it , am auit, perfeniit ; neque iftud proinde, v t  
item beatae Patriae Ciues reliqui, ied vidit clariftime, ama­
uit ardore inaeftimabili, &  tantam , quantam neque puriffimi 
capiunt Spiritus , voluptatem  perfeniit ; adeo plenum eft 
Virginis folatium!
Q uid porro ? nihilne fuperat, quo cumulari poilit ? im- 
m o, niii de V eftro v u ltu , de Veftris oculis erro A A ! Vos 
hodie tam iniigni laetitiae ingentem cumulum & poteftis ad- 
iicere, &  , quod amplius , iam adieciftis ; nim irum , quem ­
admodum in rebus ceteris, ita in hac V irgo Sanctiilima quam 
proxime ad lupremi Numinis iimilitudinem acceffit, v t  nem­
pe , veluti D E V S fup ra, quam dici p oteft, fuamet gloria eft 
beatifiim us, etii eam mortalium fane quam multi feu dimi­
nutam  indies, leu ext in ólam cupiant, ita prorfus M A R IA , 
vtcunque demum nos eile viderit, nunquam , non dico ia- 
fturam , fed vel detrimentum leuiiftmum fui gaudii patiatur: 
at rurfus, quemadmodum in nobis eft, vnde D EI gloria au­
geatur, ita profecto eft plurim um , vnde Virginis crefcat 
gaudium , vnde noua voluptas, atque haud fc io , an paulo 
m aiora, quam adhuc credidimus, incrementa defum at; &  
v e r o , fi ita fumus hom ines, v t , quae res nobis iucundiores 
acciderint , earum etiam commemoratione amplius delefte- 
m ur, quae ego verba iat idonea deputem ad laetitiam, quae 
in praefentem Ei diem congruit ? vel tenuiffime adumbran­
dam? nefcio profecto, nili vnum  intelligo, adeo me redactum 
efle, v t  vel ftudia YeftracauiTam Ei efte de ingenti laetitia, 
vel Eam Veftris iniquam fe praebere ftudiis fateri debeam, 
quad maior Illi voluptas ex aliorum miniftiffimis , ac prope
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nullis, quam e maximo V e ftro , planeque lingulari obfequio 
enafcatur.
Quantis faepenum ero, quamque ftupendis indiciis pa­
tu it , v t  pronae ad miferaationem Virgini vel minima fuorum 
officia arriderent ? circumferte parum per, ii lu b e t, o cu lo s, 
luftrate Illius honoribus erectas aras, imagines frequentium  
prodigiorum  gloria illuftratas alpicite, quam vobis mira fpe- 
(ftacula obiiciuntur ? cernitis, v t  ifte gratis manibus promilTa 
Virgini ferat munera ? paulo prius non h abu it, quas manus 
tenderet ad opem Virginis implorandam: cernitis, v t  alter 
peraátis precibus hilaris ab ara difcedat? paulo prius, quod 
pedum vfu  deftituebatur , amicorum manibus ad aram eft 
delatus: cern itis, v t  hic prae gaudio lacrymantibus oculis 
memores accepti beneficii grates perfoluat ? paulo prius mi- 
ferabilis coecitas ei teftes mileriae lacrymas denegabat: audi­
t is , v t  alius potentiam Virginis, benignitatemque praedicet? 
paulo prius ante Illius aram, neque enim aliud capta lingua 
poterat, tacitis tantum fuipiriis de fua calamitate quereba­
tur ; dies me deficiet, fi omnia hunc in modum percenfere 
pergam indicia, quibus benigna V irg o , quam libi placeant 
minutiffima quoque Clientum  obfequia, palam fe c it ; fed 
neque opus eft pluribus , fe u , quod innumera illiusmodi 
iuxta mecum tenetis, feu , quod ve reo r, v t  defit in tanta 
exemplorum copia, cui fidem habere non tam maturae pru­
dentiae , quam credulae pietatis eile videatur; abftinebo igi­
tu r  fermonem de reliquis, vnum  ad haec, -quam res pati­
tu r ,  breui attingam , quod , etfi cognitum  plerisque omni­
bus , fieri profefto  n e q u it, quin omnibus item , v t  m ih i, 
pergratum accidat, quippe &  dom efticum , &  ita certu m , 
v t  a nemine in dubium vocari poffit 5
N o ftis , v t  fe fe mifere Ludouici Regis memoria res Pa^  
triae habuerint , cum  effufus ex improuifo de Barbarum 
gentium  finibus ducentorum  facile millium exercitus, foe­
d e ,
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de, quocunque incideret, populatis a g ris , in oppida, in 
vrbes fe irrueret, lateque omnia inundaret; quid agat Rex 
tam repentino infortunio occupatus ? qui filis profpiciat ? 
qui propolitum ante oculos exitium  depellat ? ad hollem  
propulfandum vires omnes conuerteret ? fed , v t  tunc qui­
dem e ra t, nonniii vicena millia fub lignis h ab u it: extera­
rum Nationum  auxilia circumfpiceret ? res moram nullam 
patiebatur: quiefceret itaque ? defponderet animum ? fuam, 
fuorumque lalutem penitus deiperaret? fed in tanto dlfcri- 
mine experiri omnia , quam deferere iuratum Patriae iusiu- 
randum, decuit ; quid igitur? m ouet in h o llem , maturat 
iter , callra cailris opponit > quis hic explicet, quid Regi 
fuerit animi ? quis terror D ucum  m ifcu erit, militumque 
Animos, cum  modo fu am , modo adueriam aciem contem ­
plarentur? Regem certe ita flexum fuifle anim o, fraőluni­
que perhibent, v t  pronus ad pedes accideret magnae Hun- 
garorum D om inae, cuius effigiem fecum detulerat, &  nul­
lam flbi, nili in Eius praefenti auxilio, fpem eile reliquam 
tellaretur j interea nox appetit, a rd io r, quam to t inter cu­
ras exfpedari p oterat, Regem fomnus complectitur j ecce 
autem ! adell clara in luce benigna V irg o , & ,  b o n o , in­
quit , es animo , Ludouice ! qualem me credidilti , talem 
fenties; fürge , irru e , vince , perfequere ! neu dubites , 
en! a it, &  eam , de qua m em ini, effigiem in pe&us dor­
mientis reponit i nec plura, Rex fomno excu titu r, videt 
effigiem , intelligit non vanam flbi fpeciem obie&am eile , 
lignum extemplo dari iubet, totis viribus in hollem  fer­
tur j v ix  arma concrepant, pauor infolitus hollem  arrip it, 
turbatur acies , llernuntur ordines, reliqui lignis qua ab- 
iectis, qua repente fublatis terga v e rtu n t, nec tantum  ad- 
uerfantium arma, quam caeforum cadauera curfum  vióto- 
riae remorantur.
Quae
Quae Veftra eft fententia ? A A  ! ceníetisne placuifle 
Magnae Dominae pii Regis fiduciam , quam adeo inligni be­
neficio remunerauit ? m iram ini, qui iftud rogem  ? quid igi­
tu r eg o , nifi vehementiffime adm irer, fi quis importer u m , 
quafi dubius , de me quaerat, fitne ingens laetitia , quae 
hodie de Veftra pietate in Virginem redundauit , quando 
non preces m odo fudiftis pari cum fiducia, fed pulcherri­
m o ad vniuerfos exem plo, ftudia Veftra Caefaribus, Regi­
bus , Principibus, celeberrimis Academiis fociantes, omnia 
commoda , Ipes omnes Veftras , vitam  denique ad alleren- 1 
dam in Ea , defendendamque natiuae integritatis gloriam 
obtuliftis 7  у  . •
O Si talem T e ,  V irgo  integerrima! о fi talem T e  videre liceat his feruulis , his clientibus, his filiis T u is , qua­
lis , dum ifta lo q u o r , nefcio , an m enti meae potius , an 
luminibus obueriaris! о fi renidentes o cu lo s, fi frontis lae­
titiam , f i ,  quod obortum  Tibi e f t , folatium , voluptatem ­
que prope incredibilem exhiberes! quam fe manifeftis indi­
ciis omnium de T e ,  T ua de omnibus laetitia proderet! in 
quantas m ih i, quamque inauditas gratulationes vn o  hoc 
afpertu  lingua fo lu eretu r! erit , erit proferto , cum iftud 
dabitur , neque minimum eft eorum  , quae me in hanc 
ipem  im pellunt, quod hodie om nes, qui adfun t, laetari 
de T u a integritate, laetari T e  quoque de omnium  pie­
tate , laeto mihi videre licuit.
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